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ENROLLMENT STATISTICAL SUMMARY
(DELIVERY-SITE BASIS)
FALL 2002
AS OF SEPTEMBER 3,2002
ExecutiveSummary
• Delivery-siteFall 2002headcountenrollmentis 15,423,a2.1% increaseoverFall 2001enrollment
of 15,106(seeFigure 1).
• Overall,theFall 2002undergraduatenrollmentincreasedby 1.7%overFall 2001,12,305and
12,101respectively(seeFigure2).
• The totalnumberof undergraduatecredithoursproducedis upoverlastyearby 3.1% (seeFigure3).
• Graduateenrollmentincreased3.8%(3,118)overFall 2001(3,005)(seeFigure2).
• Totalcredithoursproducedatthegraduatelevelincreasedby 4.2%overlastyear.
• Undergraduatenrollmentin theCollegeof ContinuingStudiesdecreasedby 4.3%overFall 2001,
1,172and1,225respectively.
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof Arts andScienceincreased5.5%from3,208(Fall
2001)to3,383(Fall 2002).
• In Fall 2002theundergraduatenrollmentfor theCollegeof InformationScienceandTechnology
experiencedits firstdropin enrollmentin 5years,down8.1% overFall 2001,from880to809.
Graduateenrollmentin IS&T remainedunchanged,upby onestudent.
• Undergraduatenrollmentin theCollegeof Educationincreasedby 11.0%overFall 2001,from
1,240in Fall 2001to 1,377in Fall 2002;anditsgraduatenrollmentincreasedby 7.5%overFall
2001,from878in Fall 2001to 944in Fall 2002.
• Theundergraduatenrollmentin theCollegeof FineArts increasedby 8.1% from506in Fall 2001to
547in Fall 2002.
• TheCollegeof EngineeringandTechnologyenrolled868undergraduatesin Fall 2002,whichis
approximatelythesameenrollmentaslastfall (seeFigure25).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof BusinessAdministrationincreasedby 3.2%from
1,981in Fall 2001to2,044in Fall 2002.
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INTRODUCTION
TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummary
Reportforeachsemestersince1995.Thepurposeofthesereportshasbeentoprovide
theUniversityCommunitywithbothundergraduateandgraduatenrollmentsbroken
downby class,genderandethnicity.
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummary.Pleaseletusknowof
anychangesor suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful. We
canbereachedby telephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-Site&Administrative-SiteHeadCountEmollment,
Fall 1977ThroughFall 2002
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Figure 2 & 3.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1993throughFall 2002
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Table1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanAlieNo Response Total
Male
FemaleMFemaleMFe alelTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
77573364163092 1412858 86,774
Other Freshmen
4974 295263 72
Sophomores
8 29071,0 ,077,135
Junio s
6559 89
eniors
6517 02
pecial
085
Total
3,642800654, 468, 1
Graduate
Ce tificatMasters
10311
Doct l
42 26
Special Graduate
192 204
Total
126
Fu l-Time
3,7 8916 49
Part-Time
Undergraduate
3
Other Fresh n
2 125
So omoresJunio s
631
eniors
3
pecial
16
T al
1 335
Graduat
Cer ificat
1 12
Mas ers
51, 3
D t ral
8 149 98
Total P rt-Time
2 0 22 22
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Table-I. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
8117773701832151 6299 451,8 8
OtherFreshmen
6986 9593 28 1
Sophomores
1,10,1296741, 34,6 0
Junio s
0621524 3
eniors
4966403
pecial
2 0640 192 2
Total
4,96873 406 02228
Graduate
Cer ificat
1 12
Masters
2, 3117 8
Doct ral
3 1
SpecialGr duate
3 82216895
l All Stud nts
5,7 097 3
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Figure 4 & 5.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: College of Arts and Sciences
HeadCountby StudentLevel
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Table2.
CollegeofArts&SciencesHeadCountSummaryforFullandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fa112002
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi A ericanNativ AmericanAlienNo Respons Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
183282835471 34892 35567
OtherFreshmen
121701426 2150
Sophomores
2 060922
Junio s
733
eniors
51
pecial
4 215
To al
8301, 591,0 ,6263
Graduate
Masters
2913 837
D ct l SpecialGraduate
1 11
Total
29
l Ful -Time
859181
Part-Tim
52 1
O h rF esh nS mores
34 46 99 5
T a
24
Gr duate
8
D ct ral i l
2 27
Total Part-Ti e
15
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Table2.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponsTotal
Male
FemaleM lTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
188300837 5518 4402187997
OtherFreshmen
372 31679 318 6
Sophomores
249312249563
Junio s
1106
eniors
1
pecial
62·56
T tal
1,070, 347541, , 563 383
Graduate
Masters
0412
D c ral SpecialGraduate
21 1
Total
1046
To al Al Students
, 7481184 4
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby BusinessAdministrationCourses
HeadCountby StudentLevel
2002
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458
2002
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2001
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461
2001
16,202
2,739
2000
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448
2000
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2,757
1999
1,907
378
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1999
14,982
2,288
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1,968
365
1998
14,559
2,238
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2,105
372
1997
14,230
2,190
1996
2,361
450
1996
15,653
2,703
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485
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1995
17,382
2,838
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2,538
454
1994
17,751
2,470
1993
2,986
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1993
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Figure 6 & 7.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: College of BusinessAdministration
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Table 3,
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRace Classification: Fall 2002
Non-ResidentWhite
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respon Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
15110738284 13 2165329
OtherFreshmen
90675 410892
Sophomores
546978 6
Junio s
765 820 8
eniors
244 1
pecial
123
Total
694053, 4
Graduate
Masters
333 25 1
D ct al SpecialGraduateTotal
39
To al Ful -Ti e
727, 3
Part-Tim
1 4
OtherFreshmen
415
So mores
2
Junio s
421
S i s
64
i l
. 22 1
t
1 921
Gr duate
649
o or l
11
t l
162
l P rt-Ti e
5394
~ .•..•.~~~
-------. 1 ~---.II-II~I-I-
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Table3.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM lTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1551183924 1316 465
OtherFreshmen
147776 6583 0439
Sophomores
918 1722 0
Junio s
2222 910 105 5
eniors
776 3
pecial
1 342
To al
883941,0 ,018, 4
Graduate
Masters
391
D ct ral SpecialGraduate
11
Total
1974
l Al Students
,0807427 2
- ~~1
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Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1993throughFall 2002
Unit: Collegeof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi A ericanNativ AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
31 11527
OtherFreshmen
322653 245065
Sophomores
4643 17081
Juni rs
7929 7
S nior
6905 2 24
ecial
5 5
Total
22825383 0
Total Full-Time
28
Part·Time
8 111
Oth rF eshmen
43 36
ophomor s
3 256 08 11164 2714 741 12 11
T tal
9823
T tal P rt
6
Total
22990 9 9
J i
8 31 88 42 2 561,
Total A Students
5 4
~ .=====================:=::=::=::::::::::'::::~~~~====::;,.~
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Figure 9 & 10.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: College of Education
Head Count by StudentLevel
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Table5.
CollegeofEducationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi A ericanNativ AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
29118 76 132353267
OlherFreshmen
1135 22 11493
Sophomores
3632 114 12
Juni rs
488 446520 8
Seniors
64 2797 1
ecial
24 307
Total
21596 61,
Graduate
Masters
5
Doct al
1 1
SpecialGr duatTotal
20
Ful -Ti
3550
Part-Tim
1
Oth rF eshmen
2
op omor s
32 11
Juni rs
01 1
io
11 120
ial
1
T ta
7118
Gr duate
18 31
r
41 9
lGraduate
542 5
l Pa t-Ti e
29
.,
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Table5.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi iNativeAmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM llTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
31123 861 132383977
OtherFreshmen
1341 22 1 11656
Sop omores
4736 145 24
Juni s
582 5576 01
Seniors
8582556 299
ecial
21 4
Total
28641 1,0,377
Graduate
Masters
1 99033 6
D c oral
4 196
p ialGraduate
22 15 176 78
T al Al Students
024702 1
\
I
I
\
••
II
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Figure 11& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Falll993 throughFall 2002
Unit: Collegeof FineArts
II HeadCountby StudentLevel
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Table6.
CollegeafFine ArtsHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponsTotal
Male
FemaleM llTotal
Full-Time
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
26403 12 113057
OtherFreshmen
327 1123461
Sophomores
5061
Juni rs
9882
eniors
2
pecial
125
To al
1925640
Graduate
Masters
1
Doct al SpecialGraduateTotalFul -Ti e
55879 6
Part-Tim
5
Oth r eshmen
142 2
Junio s
1 2 2 17
T tal
455 1
t l
1 1
Totalt Part-Ti
1
------- ------~ It_.___••• 1 1--1--1-'-'-'-11
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Table6.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl eNo Respon eTotal
Male
FemaleM llFe a eTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
31423 22 113588
Other Freshmen
534 232 1297
Sophomores
54721 1701
Juni rs
41 34 10
Seniors
86 35 6
cial
19
Total
1975190 37
Graduate
Masters
9 19
D ct Special Graduate
1 1
To al
9
All Students
0627 0
c=.~~~----------------------------------------------------------
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Figure 13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: CollegeofInformationScience&Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table7.
CollegeoffuformationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
I-I-~I
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Respon Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
7251 21379786
OtherFreshmen
2742 2 741647
Sophomores
100175 4127261 3
Juni rs
458 3639
Seni s
810 469
cial
28
To al
3 8173 445
Graduate
Masters
11 74
Doctoral SpecialGraduateTotal
10
T tal ul -Time
39886 1 985 09
Part-Tim
2
Oth rFre hmen
15 9 3430
Junio s
8
enio s
56
p cial
1 1
o
1 42 32 3 15
Part-Ti e
2 52
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Table 7.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAl eNo ResponsTotal
Male
FemaleM lFe a eTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
7451 21318 78
OtherFreshmen
382 32 92 566
Sophomores
11922654 155 1 1321
Juni rs
20496 18012 1
Senio s
1347 18 241 69
cial
210 1 2296
Total
518962 .56 0 90
Graduate
Masters
838 10982 73
Doc ral SpecialGraduate
3 13
Total
85
T talAl Stud ts
60353587 81, 3
Ii,
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby PublicAffairs & CommunityServiceCourses
HeadCountby StudentLevel
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1999
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Figure 15& 16.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: College of PublicAffairs & Community Service
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian A ericanNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
4820631 15985
OtherFreshmen
298 112135 27
Sophomores
644 3 17 531
Juni rs
566 6
Seni s
1269
p cial
1
To al
23071072 27
Graduate
Masters
10 3 4 6321 41
Do to al
4 260
i lGraduate Total
13 84
Total ul -Time
24306
Part-Tim
1 2
Oth rFre hmen
5 6133 133
Junio s
10
e io
1159 4
Gr duate
825 59 976
r
1
l
9767 9
Pa t-Ti e
5782
-
--------~--------•.
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Table8.(Continued)
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAl enNo ResponsTotal
Male
FemaleM lTotal
Total
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
4922731 16 889
OtherFreshmen
341 1246
Sophomores
825 64 18 31
Juni rs
6776
Seni s
10 20
cial
1
To al
268834309510
Graduate
Masters
92
Doctoral
18
p ialGraduate
1
l
11069
T tal Al Stud ts
78441,0
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Figure 17& 18
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1993throughFall 2002
Unit:UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
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Table9.
UniversityDivision HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
No-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ Ameri anAlieNo Response Total
Male
FemaleMaleFem lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
138122905621 19516444308
Other Freshmen
1601668 374 27
Sophomores
7185 38 7
Junio s
22 2
Seni rs Special
Total
32793033 96
To al Full-Ti
327
Part-Time
r r t
53 1 17
Other Freshmen
01 135
Sop omores
7 221
Junio s
11 2
o
534 3649
Part-t
53
Total
4317 8 4 8985702
J i
2803 4
Total All Students
0
'/1
l-
L"
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1993throughFall 2002
Unit:Non-Degree/Intercampus
HeadCountby StudentLevel
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Table10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification;Fall 2002
,:----;-~-~-I. ;~
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponsTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
106 11 121 1202
Sophomores
2 23
Juniors
3 145
Senior
1 1
pecial
74 91
T t l
2231 22785
Total Full-Time
2
Part-Time
1 2
Othe Freshmen
36 347
S phomores
59 1
sp cial
42 350 2
T t l
8331 90
o Part-Time
83
Total
782
Juniorsnio s
46 6 1043 85
alAl Stud nts
5
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1993throughFall 2002
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
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TableII.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi A ericanNativ AmericanAlienNo ResponsTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time GraduateMasterDoctor lSpecialGraduate
1814 21 2024026
Total
18
Total Full-Time
18
Part-Time
s
3 33
D ctoral
12536159 197684450
Total
1259.73
l Part-Time
25
Total
438 312 02 435
l A l Students
43
,)
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Figure 21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby AgricultureCourses
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IJ Undergrad I
683
oGraduate
1994
457
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615
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583
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2000
922
2001
1,050
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1,277
-
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Table 12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian riNative AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleMFe aleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
22 24
Sophomores
51 56
Juniors
1 11
eniors SpecialTotal
83 811
Total Full-Time
8
Part-Time
e
2 22
rJ iors eniors
1
pecial
25
Total Part·Time
2
Total
4
Sophomores
6 67
Juni reniors
106 10
T tal All Stud nts
0
(~1-
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Figure 23& 24.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: College of Architecture
Head Count by Student Level
StudentCredit Hours by Level of Instruction Produced by Architecture Courses
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Table 13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian A ericanNative AmericanAlienNo Respon e Total
Male
FemaleMalelTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
138 12 16824
Other Freshmen
771 1 8816
Sophomores
419 1 51924
Junio s
14 1 257
Seniors
1
pecialTo al
27312 3 33403
l Full-Ti e
27
Part-Time
Other Freshm nSODhomores
3
Juniors
55 5
eniors pecial
2 210 10
Part-Ti
10
Total
87 6 70 3
To a
34 49
t A Stud nts
7
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Figure 25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: Collegeof Engineering&Technology
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby Engineering& TechnologyCourses
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Table14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi A ericanNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
11282131 3212 121 5
OtherFreshmen
361 447249
Sop omores
95 61 077
Juni s
16 3138 08
Seni rs
081449
ecial
4 17
Total
510443 158 36
Total Full-Ti
510
Part-Time
3 3
Oth rFre hmen
25 12 7 1
Juniors
3 2
enio s
56 67
p cial
116
l
69 889
Part-Ti e
63
Total
75 50 6 5
io
69 0
i ll
6737
To al All Students
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Figure 27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountbyStudentLevel
StudentCreditHoursbyInstructionProducedbyHumanResources&FamilySciencesCourses
EiJUndergrad
oGraduate
1993
2,465
34
1994
2,173
27
1995
2,288
18
1996
2,566
20
1997
2,197
6
1998
2,368
3
1999
1,823
6
2000
2,230
6
2001
2,609
2002
2,517
12
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Table15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2002
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAl enNo ResponsTotal
Male
FemaleMaleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
22 1 2323
OtherFreshmen
2172 1482
Sophomor s
5116 1 17293
Junio s
4 126455
eniors
7 2
pecial
11
Total
11075 141 5
Tota ull-Time
110
Part-Time
OtherFreshmen
1 19
S mores
8
Juniors
4 13 227 246
To al
60 3387
t Part-Ti
6
Total
3 1
e
69
J i
4 282
i l
12 179 5796
lA l Stud ts
7
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Figure 29.
StudentCreditHoursby Levelof Instruction;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1993throughFall 2002
Unit: Other
StudentCreditHoursby Levelof InstructionProducedby OtherCourses
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The headcountandstudentcredithoursin this enrollmentreportareprovidedon a delivery-
sitebasis.Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"
campus.This meansthat courses/programsofferedthroughUNL but taughtat UNO are
includedin the numberspresentedhere.Specifically,the delivery-siteenrollmentnumbers
include studentsenrolledin coursesat UNO in the collegesof Agriculture,Architecture,
EngineeringandTechnology,andHumanResourcesandFamily Sciences.Excluded fromthis
reportareUNO studentsenrolledin the Collegeof Public Affairs and CommunityService
locatedatUNL.
FIRST-TIME, Entering(freshmen)Student:A studentattendingany institutionfor the first
time at the undergraduatelevel. For studentsenteringthe fall term,this includesstudents
enrolledin thefall termwho attendedcollegefor thefirsttimein theprior summerterm.Also
includedarestudentswho enteredwith advancedstanding,i.e. collegecreditsearnedbefore
graduationfromhighschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho
(1) arenot First-TimeFreshmenand (2) haveless than27 semesterhoursearnedfrom all
institutionsof highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveat
least27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducation
attended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least
58, but not morethan 90, semesterhours earnedfrom all institutionsof highereducation
attended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least
91semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawarded
beforethebeginningof thecurrentsemester.
MASTERS: Graduatestudentspursuingadegreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL- TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12ormoresemester
hours,or graduatestudentsenrolledfor 9ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semester
hours,or graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
